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ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de 
respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, 
així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 
32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres 
utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En 
qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i 
cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva 
reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva 
comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació 
del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets 





ADVERTENCIA. El acceso al contenido de esta tesis doctoral y su utilización ha de respetar 
los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para la consulta o estudio personal, 
así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos 
establecidos en el art. 32 del Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 
1/1996). Para  otras utilizaciones se requiere la autorización previa y expresa de la persona 
autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos habrá que indicar de forma 
clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. No se 
autoriza su reproducción u otras formas de explotación efectuadas con finalidades de 
lucro ni su comunicación pública desde un sitio ajeno al servicio TDX. Tampoco se 
autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDX (framing). 
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